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Мета і завдання. Мета – розкрити основні проблеми стабілізації національної валюти 
 в Україні.  
Завдання – розглянути сутність валютного курсу та його основні тенденції,  
сформулювати основні проблеми ,які заважають стабілізації національної валюти.  
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження –  грошовий ринок України.   
Предмет дослідження – валютний  курс національної  грошової одиниці. 
Результати дослідження. Проблеми національної валюти повинні бути постійно в 
полі зору провідних науковців країни, фахівців високого ґатунку з метою забезпечення в 
країні економічної стабілізації, а надалі економічного зростання, без чого неможливе 
забезпечення національної, політичної, економічної, фінансової, екологічної безпеки України 
в світовому товаристві співдружності країни. 
Валютний (обмінний) курс – це вартість грошової одиниці однієї країни, виражена у 
валюті іншої країни, в даному випадку -  долару (USD). 
 
 
Рис.1.Курс національної грошової одиниці до долару(USD) за2014-2018 рр. 
З 2014 по2018 рр  валютний курс має неухильну тенденцію до зростання. Особливо 
різким підйомом  валютний курс характеризувався у 2015 р., оскільки в цьому році 
Національний банк відмовився від політики фіксованого курсу, яка діяла від запровадження 
гривні, і перейшов до формування плаваючого курсу, який визначається на міжбанківському 
валютному ринку. Однак це спричинило девальваційний шок. 
Аналізуючи основні причини знецінення національної грошової одиниці відносно 
іноземної валюти, перш за все, варто відзначити наступне. Україна є країною з сировинною 
економікою, тому її ВВП залежить, перед усім, від рівня зовнішніх цін щодо основних 
напрямів експорту (метал, руда, зерно). І навіть, враховуючи той факт, що аграрний сектор 
економіки все ще залишається прибутковим, воєнні дії на сході країни, де розташована 
велика частка підприємств видобувної та машинобудівної галузей промисловості, призвели 
до значного скорочення суми експортної валютної виручки, що в свою чергу, зумовило 
дефіцит іноземної валюти на валютному ринку України. 




Проаналізувавши динаміку курсу національної валюти, варто виділити основні 
проблеми, що потребують негайного вирішення:  
- наявність тенденцій до девальвації гривні відносно іноземних валют, що вже 
негативно впливає на економічний розвиток і темпи інфляції; 
-  широкий діапазон коливань валютного курсу гривні;  
- значне підвищення попиту на іноземні валюти у населення внаслідок втрати довіри 
до національної валюти призвело до зростання рівня доларизації;  
-  необхідність стабілізації валютного ринку України шляхом удосконалення 
валютного законодавства. 
- низька ефективність функціонування самих державних регуляторів через те, що не 
існує чіткого розподілу функцій валютного регулювання та валютного контролю між 
державними органами. 
Таким чином, нинішній стан українського валютного ринку характеризується 
певними проблемами, які заважають йому ефективно функціонувати, розриватися та сприяти 
стабільному розвитку української економіки. Це — девальвація гривні, зростаючий попит 
населення на іноземні валюти, зростання рівня доларизації української економіки та ін. 
Треба здійснити ряд заходів, які забезпечать стабілізацію валютного ринку та національної 
грошової одиниці в Україні, а зокрема:поліпшення стану та структури платіжного балансу 
України, скорочення та ліквідація міжнародної кредитної заборгованості України та ін.  
У ході розробки та реалізації стратегій економічної стабілізації в Україні не було 
враховано накопиченого досвіду регулювання нестабільних економічних систем, відбулося 
некритичне застосування теоретичної та практичної бази, надбаної розвиненими 
економіками і непридатної для перехідного періоду. У підготовці заходів щодо виходу 
економіки із 12 трансформаційної кризи та переходу до економічного зростання необхідна 
переорієнтація методологічних засад економічної політики на теорії нестабільних економік. 
Джерелом практичного досвіду (з урахуванням неможливості його прямого некритичного 
запозичення) повинна виступати практика політики держави у нестабільних економічних 
системах. 
Основним із методів зміцнення української національної валюти повинна стати 
ефективна урядова антиінфляційна політика, яка повинна виразитись в осмисленому і чітко 
продуманому державному контролю та регулюванню цін, обмінного курсу та реальної ціни 
національної валюти.  
Висновки. Розв'язання вказаних завдань реально сприятиме надійній стабілізації 
національної валюти України, стане запорукою політичної, економічної, фінансової, 
екологічної безпеки держави. Таким чином, валютна політика Національного банку України 
повинна бути спрямована на розроблення й упровадження комплексу заходів щодо 
повернення довіри до національної валюти, лібералізації валютного ринку та продовження 
режиму плаваючого курсоутворення. 
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інфляція, національна грошова одиниця. 
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